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Tujuan penelitian – Penelitian ini membahas tentang Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 
Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang. Dengan tujuan untuk mengetahui 
pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari Product, Price, Promotion, Place, Personal traits, 
Process, dan Physical Evidence terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih Perguruan Tinggi 
Swasta di Kota Palembang. 
 
Desain/Metodologi/Pendekatan – Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
yang kuliah di lima perguruan tinggi swasta di Kota Palembang. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 110 mahasiswa yang dijadikan sebagai responden. Teknik analisa data yang 
digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM). 
 
Temuan – Hasil pengujian membuktikan bahwa: 1). Secara parsial didapatkan hasil bahwa ada 
pengaruh yang signifikan dan positif Product, dan Promotion terhadap keputusan mahasiswa dalam 
memilih Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang, sedangkan Price, Place, Personal traits, 
Process, dan Physical Evidence tidak berpengaruh secara segnifikan terhadap keputusan mahasiswa 
dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang. 2) Secara simultan didapatkan hasil 
bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih 
Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang. 
 
Keterbatasan penelitian – Penelitian ini fokus meneliti tentang faktor bauran pemasaran yang 
mempengaruhi keputusan mahasiswa, terdapat faktor-faktor lain yang dapat dikembangkan untuk 
penelitian lanjutan seperti branding, jasa maupun faktor perilaku konsumen lainnya. 
 
Originality/value – Penelitian ini membandingkan bauran pemasaran dari organisasi yang sejenis 
yaitu perguruan tinggi swasta di kota Palembang. 
 




Tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi.  
Perguruan Tinggi sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan perlu belajar dan memiliki inisiatif 
untuk meningkatkan kepuasan pelangan (mahasiswa) karena pendidikan merupakan proses 
umpan balik/feedback yang saling mempengaruhi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, 
diperlukan strategi pemasaran jasa pendidikan untuk memenangkan kompetisi antar Perguruan 
Tinggi serta untuk meningkatkan akselerasi peningkatan kualitas dan profesionalisme 
manajeman Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus berupaya meningkatkan 
mutu dan kompetensi untuk bersaing secara global. 
Fungsi-fungsi manajerial hendaknya dilakukan oleh setiap pengelola lembaga 
pendidikan secara efektif dan efisien, dan secara  khusus pimpinan atau kepala merupakan orang 
yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya lembaga pendidikan (Subhiono 
NA,2003). Jumlah lembaga perguruan tinggi berdasarkan jenisnya di Kota Palembang tahun 
2016 dapat dilihat pada Tabel 1 
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Tabel 1:  Data Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi dikota Palembang Tahun 2017 
No. Jenis Lembaga PTN PTS 
1 Universitas 2 9 
2 Sekolah Tinggi - 27 
3 Akademi - 22 
4 Politeknik 1 4 
 Jumlah 3 62 
Sumber: http://www.kopertis2.or.id 
 
Pada Tabel 1 diketahui bahwa jumlah PTS lebih banyak dibandingkan dengan PTN, 
mahasiswa memiliki pilihan untuk memutuskan kampus apa yang akan mereka tentukan sebagai 
tempat berkuliah. Perguruan   Tinggi   harus   memiliki   ”branding”   yang   baik   dan 
berusaha mempertahankannya untuk tetap eksis menghadapi persaingan antar Perguruan  Tinggi 
merekrut calon mahasiswa. Jumlah mahasiswa aktif di 5 perguruan tinggi swasta di Kota 
Palembang pada tahun 2014 -2016 dapat dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 2:  Data Jumlah Mahasiswa Aktif di PTS Tahun 2014 – 2016 
No. Universitas 
Tahun Akademik 
    2014    2015   2016 
1. Universitas Indo Global Mandiri 1.893 1.737 1.648 
2. Universitas Kader Bangsa 2.067 1.951 1.900 
3. Universitas Tridinanti Palembang 6.600 5.266 4.460 
4. Universitas Bina Darma Palembang 9.402 8727 7055 
5. Universitas Muhammadiyah Palembang 10.860 10.205 10.103 
Jumlah 30.822 27.866 25.166 
Sumber: http://forlap.dikti.go.id/ 
  
Pada Tabel 2. diketahui bahwa jumlah mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta di Kota 
Palembang menunjukan kecenderungan menurun pada tahun 2014-2016. Dari hasil observasi 
pendahuluan diduga terdapat beberapa faktor sebagai penyebab turunnya jumlah mahasiswa 
yaitu faktor bauran pemasaran jasa yang terdiri dari 7P, sebagai berikut:  P1= Product, P2= 
Price, P3= Promotion, P4= Place, P5= Personal traits, P6= Process, P7= Physical evidence 
(bukti fisik). Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka penulis berkeinginan untuk mengkaji 





Perguruan tinggi sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi dapat dipandang sebagai 
suatu proses produksi.  Menurut Taliziduhu (1988) jenis komoditi yang ditawarkan oleh 
perguruan tinggi antara lain: tenaga ahli, sarjana, ilmu dan teknologi, tempat (lokasi), 
informasi ilmiah (seminar, diskusi, workshop), terutama di bidang teknologi, kursi 
kemahasiswaan tetap paling banyak diperebutkan, status, nama atau merk, kursi yang 
populer dan gelar. Konsep pemasaran bersandar pada kebutuhan (needs), keinginan (wants) 
dan permintaan (demands), produk (barang, jasa dan gagasan); nilai, biaya dan kepuasan; 
pertukaran dan transaksi; hubungan dan jaringan; pasar serta pemasar dan prospek (Kotler, 
1997). 
  Menurut Kotler (1997) pengertian jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 
dapat ditawarkan oleh satu pihak lain kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan 
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tidak berakibat kepemilikan apapun. Menurut Alma (1992) menegaskan bahwa elemen 
bauran pemasaran lembaga pendidikan terdiri atas 4P ditambah dengan P kelima yaitu : P1 
= Product, P2 = Price, P3 = Promotion, P4 = Place, P5 = Personal Traits. Menurut Boom dan 
Bitner (dalam Kotler, 1997), menegaskan bahwa bauran pemasaran jasa terdiri dari 4P 
ditambah 3P. Elemen-elemen yang bisa dikontrol dan dikoordinasikan untuk keperluan 
komunikasi dalam memuaskan konsumen jasa tersebut adalah: P1= Product, P2 = Price, P3 = 




Hasil penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mendapatkan bahan acuan mengenai 
faktor-faktor yang mempngaruhi perilaku konsumen (calon mahasiswa) dalam keputusan 
memilih perguruan tinggi. Ulfa (2015) menunjukkan bahwa semua bauran pemasaran jasa yang 
terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses mempunyai pengaruh 
yang signifikan dan positif terhadap keputusan siswa memilih SMA Barunawati Surabaya. Hasil 
Penelitian Ujang Muhyidin,  2015, mengenai  pengaruh bauran pemasaran jasa pendidikan 
terhadap keputusan mahasiswa memilih perguruan tinggi swasta di Jawa Barat diketahui bahwa 
variabel yang tidak berpengaruh  dan signifikan adalah harga (price), promosi (promotion), dan 
orang (people), sedangkan yang berpengaruh secara signifikan yaitu produk (product), lokasi 
(place), proses (process) dan bukti fisik (physical evidence). 
Erwinsyah Putra, dkk, 2015, melakukan peneliti mengenai Pengaruh Bauran Pemasaran 
Jasa Terhadap Kepercayaan Merek dan dampaknya pada keputusan mahasiswa memilih kuliah 
di Politeknik Aceh, menggunakan teknik analisis data model analisis regresi linear berganda 
yang diolah melalui program SPSS versi 17.0. Markus Utomo Sukendar, 2015, melalukan 
penelitian mengenai Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pemilihan 
Perguruan Tinggi Mahasiswa Program Studi D-3 Komunikasi Berbasis Multimedia Politeknik 
Indonusa Surakart menggunakan analisis regresi program SPSS 16 for windows. 
 
Kerangka Pemikiran 
 Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas 
atau hubungan atau pengaruh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka teknik analisis 
yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Models). Kerangka pemikiran teoritis dalam 
gambar berikut ini: 
Figur 1: Kerangka pemikiran 
 
Sumber: Data Primer (diolah), Februari 2017 
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Faktor-faktor bauran pemasaran yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor 
pemasaran jasa yang terdiri dari 4P+3P, dimana P itu sendiri adalah; P1 = Product, P2 = Price, 
P3 = Promotion, P4 = Place, P5 = Personal traits, P6 = Process, P7 = Physical evidence (bukti 
fisik). Setiap factor bauran pemasran yang ada, di dalamnya terdiri dari beberapa variabel. 
Penelitian ini menggunakan 33 indikator dari 8 variabel bauran pemasaran yang diteliti. 
 
Hipotesis Penelitian 
 Hipotesis penelitian yang diajukan adalah terdapat pengaruh bauran pemasaran terhadap 
keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta di kota Palembang.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Uji Hipotesis 
 Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai Critical Ratio (CR) dan 
tingkat signifikansi dari suatu hubungan kausalitas dengan ouput data diolah dengan SEM 
sebagi berikut: 
 
Tabel 3: Regression Weight Struktural Equation Model (SEM) 
 Estimate S.E. C.R P Label 
Keputusan <----  Product .611 .448 2.528 .011 par_19 
Keputusan <----  Price -.033 .075 -.444 .657 par_20 
Keputusan <----  Promotion .855 .292 2.923 .003 par_21 
Keputusan <----  Place -.005 .055 -.097 .923 par_22 
Keputusan <----  Personal  .051 .035 1.463 .143 par_23 
Keputusan <----  Process -.019 .038 -.500 .617 par_24 
Keputusan <----  Physical  .056 .087 .642 .521 par_25 
Sumber: Ouput Data diolah dengan AMOS 
 




Dengan menggunakan analisis SEM, parameter estimasi untuk pengaruh Bauran 
pemasaran Product terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih PTS menunjukkan nilai CR 
sebesar 2.528 lebih besar dari 1,98 dengan probabilitas sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05. 
Sehingga menolak H0 dan menerima H1 dengan demikian Bauran Pemasaran Product 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih 
perguruan tinggi swasta di  Kota Palembang. 
 
Hipotesis 1 
Dengan menggunakan analisis SEM, parameter estimasi untuk pengaruh Bauran pemasaran 
Product terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih PTS menunjukkan nilai CR sebesar 
2.528 lebih besar dari 1,98 dengan probabilitas sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05. 
Sehingga menolak H0 dan menerima H1 dengan demikian Bauran Pemasaran Product 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih 
perguruan tinggi swasta di  Kota Palembang. 
 
Hipotesis 2 
Dengan menggunakan analisis SEM, parameter estimasi untuk pengaruh Bauran pemasaran 
Price terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih PTS menunjukkan nilai CR sebesar -0,444 
lebih kecil dari 1,98 dengan probabilitas sebesar 0,657 lebih besar dari 0,05. Sehingga 
menolak H1 dan menerima H0 dengan demikian Bauran Pemasaran Price tidak berpengaruh 
terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta di  Kota Palembang. 
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Hipotesis 3 
Dengan menggunakan analisis SEM, parameter estimasi untuk pengaruh Bauran pemasaran 
Promotion terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih PTS menunjukkan nilai CR sebesar 
2.923 lebih besar dari 1,98 dengan probabilitas sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. 
Sehingga menolak H0 dan menerima H1 dengan demikian Bauran Pemasaran Promotion 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih 
perguruan tinggi swasta di  Kota Palembang. 
 
Hipotesis 4 
Dengan menggunakan analisis SEM, parameter estimasi untuk pengaruh Bauran pemasaran 
Place terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih PTS menunjukkan nilai CR sebesar -0,097 
lebih kecil dari 1,98 dengan probabilitas sebesar 0,923 lebih besar dari 0,05. Sehingga 
menolak H1 dan menerima H0 dengan demikian Bauran Pemasaran Place tidak berpengaruh 
terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta di  Kota Palembang. 
 
Hipotesis 5 
Dengan menggunakan analisis SEM, parameter estimasi untuk pengaruh Bauran pemasaran 
Personal Traits  terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih PTS menunjukkan nilai CR 
sebesar 1,463 lebih kecil dari 1,98 dengan probabilitas sebesar 0,143 lebih besar dari 0,05. 
Sehingga menolak H1 dan menerima H0 dengan demikian Bauran Pemasaran Personal 
Traits  tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi 
swasta di  Kota Palembang. 
 
Hipotesis 6  
Dengan menggunakan analisis SEM, parameter estimasi untuk pengaruh Bauran pemasaran 
Process terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih PTS menunjukkan nilai CR sebesar -
0,500 lebih kecil dari 1,98 dengan probabilitas sebesar 0,617 lebih besar dari 0,05. 
Sehingga menolak H1 dan menerima H0 dengan demikian Bauran Pemasaran Process tidak 




Dengan menggunakan analisis SEM, parameter estimasi untuk pengaruh Bauran pemasaran 
Physical Evidence terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih PTS menunjukkan nilai CR 
sebesar 0,642 lebih kecil dari 1,98 dengan probabilitas sebesar 0,521 lebih besar dari 0,05. 
Sehingga menolak H1 dan menerima H0 dengan demikian Bauran Pemasaran Physical 
Evidence tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan 
tinggi swasta di  Kota Palembang. 
 
Hipotesis 8 
Hasil penelitian terhadap koefisien model structural dan kaitannya dengan hipotesis 
penelitian terinci dalam persamaam structural sebagai berikut: 
 
Keputusan (0.674)= Product (0.611) + Price (-0.033) + Promotion (0.855) + Place (-
0.005) +  Personal Traits (0.051) + Process (-0.019) + Physical Evidence (0.56) + e(33).  
 
Maka H1 diterima persamaan tersebut mencereminkan adanya pengaruh secara bersama-
sama antara Product, Price, Promotion, Place, Personal traits, Process, dan Physical 
evidence terhadap keputusan mahasiswa dalam meilih PTS di Kota Palembang, dan untuk 
besaran pengaruh 0.674 ini berarti pengaruh terhadap keputusan mahasiswa dijelaskan oleh 
Product, Price, Promotion, Place, Personal traits, Process, dan Physical evidence secara 
bersama-sama sebesar 0.674 atau sebesar 67%. 
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Berdasarkan hasil analisis data maka dapat diketahui bahwa bauran pemasaran 
terhadap keputusan mahasiswa memilih perguruan tinggi swasta di Kota Palembang adalah 
sebagai berikut: 
1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel product (produk) berpangaruh signifikan 
dan positif terhadap keputusan mahasiswa memilih perguruan tinggi swasta di kota 
Palembang. Hasil ini mencerminkan semakin tinggi intensitas produk yang terdapat 
pada PTS tersebut yang meliputi kurikulum dan silabus, status jurusan/program studi, 
laboratorium, perpustakaan, teknologi dan media pembelajaran, staf pengajar dan 
desain fasilitas. Pandangan masyarakat atau calon mahasiswa yang beranggapan 
bahwah PTS tersebut merupakan perguruan tinggi elit dan besar dengan konsumen 
menegah keatas yang nantinya akan berpengaru terhadap keputusan mahasiswa dalam 
memilih perguruan tinggi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel 
promotion (promosi) berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan 
mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta di kota Palembang. Hasil ini 
mencerminkan bahwa strategi promosi yang terarah dan efektif yang dilakukan oleh 
perguruan tinggi seperti penyebaran brosur, roadshow ke SMA/SMK dan MA yang 
dilakukan oleh Tim Promosi, Dosen dan Mahasiswa, serta perolehan informasi dari 
siswa maupun alumni yang bertujuan untuk menambah jumlah minat dan 
berpengaruhnya terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi 
swasta di kota Palembang. 
2. Bauran  pemasaran secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap keputusan 
mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta di  Kota Palembang. Hasil penelitian 
terhadap koefisien model structural dan kaitannya dengan hipotesis penelitian terinci 
dalam persamaam struktural sebagai berikut. Keputusan (0.674) = Product (0.611) + 
Price (-0.033) + Promotion (0.855) + Place (-0.005) +  Personal Traits (0.051) + 
Process (0.019) + Physical Evidence (0.56) + e(33).  Maka H1 diterima persamaan 
tersebut mencerminkan adanya pengaruh secara bersama-sama antara Product, Price, 
Promotion, Place, Personal traits, Process, dan Physical evidence terhadap keputusan 
mahasiswa dalam memilih PTS di Kota Palembang, dan untuk besaran pengaruh 0.674 
ini berarti pengaruh terhadap keputusan mahasiswa dijelaskan oleh Product, Price, 
Promotion, Place, Personal traits, Process, dan Physical evidence secara bersama-
sama sebesar 0.674 atau sebesar 67%. Apabila dibandingan dengan hasil Penelitian 
sebelumnya terdapat beberapa kesamaam dalam faktor pembauran pemasaran yang 




Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, maka kesimpulan yang dapat 
diambil dari penelitian tentang bauran pemasaran terhadap keputusan mahasiswa memilih 
perguruan tinggi swasta di Kota Palembang adalah sebagai berikut: 
1. Secara parsial ada pangaruh signifikan dan positif variabel produck (produk) 
terhadap keputusan mahasiswa memilih perguruan tinggi swasta di kota Palembang 
sedangkan variabel promotion (promosi) berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi swasta di kota 
Palembang. Hasil ini mencerminkan bahwa strategi promosi yang terarah dan 
efektif yang dilakukan oleh Tim Promosi, Dosen dan Mahasiswa, serta perolehan 
informasi dari siswa maupun alumni menambah jumlah minat mahasiswa dalam 
memilih perguruan tinggi swasta di kota Palembang. 
2. Secara  bersama-sama ada  berpengaruh pembauran pemasaran Product, Price, 
Promotion, Place, Personal traits, Process, dan Physical evidence terhadap 
keputusan mahasiswa dalam memilih PTS di Kota Palembang sebesar 0.674 atau 
sebesar 67%. 
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SARAN 
 Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang dapat memperbaiki dan 
meningkatkan segala aspek yang perhubungan dengan Product, Price, Promotion, 
Place, Personal traits, Process, dan Physical Evidence sehingga akan semakin 
dapat meningkatkan jumlah mahasiswa PTS yang ada di Kota Palembang. 
2. Menciptakan produk pendidikan yang dapat merangsang mahasiswa untuk 
berwirausaha dengan cara membuat dan memasarkan suatu produk dan 
meningkatkan kegiatan praktikum pemasaran dengan terjun langsung ke 
perusahaan. 
3. Untuk penelitian berikutnya juga dapat menambahkan beberapa alternatif 
tambahan yaitu: 
a) Menambah responden dan jumlah PTS dengan batasan kriteria yang lebih 
spesifik, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik secara statistik. 
b) Menambah variabel independen dalam model penelitian sehingga dapat 
diperoleh hasil penelitian terkait dengan faktor yang berpengaruh terhadap 
keputusan mahasiswa dalam memilih. Misalnya variabel citra perguruan 
tinggi, pengaruh lingkungan keluarga, dan sebagainya. 
c) Menggunakan objek lain, tidak hanya pada keputusan mahasiswa memilih 
PTS, tetapi juga dapat menggunakan pilihan objek lain yang lebih luas 
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